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Investigaciones anteriores permitieron obtener un nuevo tipo biocombustible, aplicable a 
motores Diesel, que integra la glicerina como monoglicérido (MG), mediante la aplicación de 
lipasas 1,3 selectivas [1]. Dadas las ventajas de este biocombustibles respecto al biodiesel 
convencional, el presente estudio se propone obtener este mismo tipo de biocombustible 
aplicando el CaO, que ha sido descrito recientemente como catalizador del proceso de síntesis 
del biodiesel [2]. Este catalizador heterogéneo ha resultado muy adecuado para obtener la 
transesterificación parcial de los triglicéridos (TG), de forma que una molécula de TG genera 
dos moles de esteres metílicos de ácidos grasos (FAME) y una de MG, dada su menor 
actividad catalítica que los catalizadores convencionales NaOH o KOH. Así, mientras que para 
la obtención del biodiesel convencional es preciso operar a temperaturas y presiones más 
elevadas, el biocombustibles descrito permite su obtención a presión atmosférica y 
temperaturas en el intervalo 50-65 ºC. Tras la optimización de las condiciones experimentales 
con el software Statgraphics XVI centurión, se obtiene en forma eficiente un Biocombustible 
que integra la glicerina en forma de monoglicéridos, operando en condiciones de catálisis 
heterogénea. 
 
 
Figura 1. Gráfico de la superficie de respuesta obtenida con el software Statgraphics. 
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